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Рассматривается процесс формирования и основные формы деятельности одной из партизан-
ских бригад, действовавших на территории Полоцкого района в годы Великой Отечественной войны, – 
бригаде «Неуловимые».  
Общие вопросы организации и боевых действий партизанских сил БССР достаточно полно от-
ражены в трудах исследователей. Между тем, военная история Полотчины весьма специфична. 
На примере деятельности бригады показываются значение, масштабы, формы партизанского 
движения на территории Полоцкого района, а также отмечается значительная роль партизанского 
движения в деле разгрома нацистских захватчиков. Стремительно развиваясь, оно охватило большую 
часть занятой врагом территории, однако на момент своего развития и становления имело и ряд не-
гативных моментов.  
Особое внимание в статье уделяется воспоминаниям руководителей и участников партизанской 
бригады, архивным материалам, ранее не введенным в научный оборот, что позволяет более ярко вос-
создать неизвестные страницы истории партизанского движения в регионе в целом. 
 
Почти 70 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Но по-прежнему неослабевающий 
интерес вызывает все то, что связано с суровым военным временем. Значительную роль в деле разгрома 
нацистских захватчиков сыграло партизанское движение. За годы войны непосредственно в вооружен-
ной борьбе в тылу противника участвовало свыше 1,3 млн партизан, входивших в состав 6200 партизан-
ских формирований. В результате действий партизан на коммуникациях противника его потери оказа-
лись в пять раз больше тех, что нанесла ему англо-американская авиация [1, с. 37]. 
Общие вопросы организации и боевых действий партизанских сил БССР достаточно полно отра-
жены в трудах исследователей. Между тем, военная история Полотчины весьма специфична. Использо-
вание воспоминаний руководителей и участников партизанских отрядов, а также архивных материалов, 
ранее не введенных в научный оборот, позволило воссоздать неизвестные страницы истории партизан-
ского движения в регионе.  
Уже в первые дни Великой Отечественной войны актуальным стал вопрос о необходимости сроч-
ной подготовки партизанских кадров, которые должны были обладать хотя бы минимумом специальных 
знаний. Поэтому в Москве Народным комиссариатом Внутренних Дел СССР стали формироваться бри-
гады, которые занимались подготовкой диверсионных отрядов для заброски в глубокий тыл противника, 
в т.ч. и в БССР. Одной из таких бригад стала Отдельная мотострелковая бригада особого назначения 
(ОМСБОН). Бригада комплектовалась на добровольной основе, но предпочтение отдавалось физически 
крепким молодым людям. В состав бригады входило более 800 спортсменов.  
Непосредственное участие в подготовке партизанских кадров и работников подполья принял и 
Оперативно-учебный центр (ОУЦ). Он был создан по инициативе секретаря ЦК КП(б)Б П.К. Понома-
ренко. Только с июля по октябрь 1941 г. благодаря работе ОУЦ в тыл противника было отправлено 4 
тыс. обученных партизан и диверсантов [1, с. 23].  
Такой порядок создания партизанских отрядов в период Великой Отечественной войны был наи-
более приемлемым, когда на основе оперативной группы в составе 15 – 40 человек, забрасываемой в тыл 
противника, формировались партизанские отряды из числа местного населения и окруженцев. Сложив-
шиеся таким образом партизанские отряды целесообразно называть комбинированными [2, с. 29]. 
Одной из самых известных партизанских бригад, основой которой стал специально подготовлен-
ный в Москве диверсионный отряд, заброшенный на территорию Полотчины, была бригада «Неулови-
мые», действовшая на территории Полотчины в 1942 – 1943 гг. 
 
Формирование бригады «Неуловимые» 
В начале весны 1942 г. подготовленные специальные отряды стали направлять в немецкие тылы – 
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В ночь с 4 на 5 марта 1942 г. 29 бойцов ОМСБОН на лыжах в белых маскхалатах перешли линию 
фронта в районе г. Торопец Калининской области. Их путь лежал на запад по немецким тылам – к бело-
русскому городу Полоцку. Командовал отрядом капитан госбезопасности Михаил Прудников. Отряд 
имел кодовое название «Неуловимые». В его составе была всего одна девушка-фельдшер Саша Павлю-
ченкова [3]. 
Отряд М.С. Прудникова получил особое задание – проникнуть в так называемый треугольник Ви-
тебск-Полоцк-Невель. В нем сходились важнейшие для немцев транспортные железнодорожные комму-
никации: из восточных районов Польши к Ленинградскому, Волховскому фронтам, на Смоленск, Брянск, 
Харьков. В Полоцком районе была организована целая система охраны транспортных магистралей: по-
сты на переправах, патрули с собаками вдоль железнодорожных путей и т.д. Все это говорило о важно-
сти «Полоцкого треугольника» для немецких войск. 
Надо было, привлекая местное население, дезорганизовать работу этого узла, затруднить нацистам 
переброску воинских частей, оружия, боеприпасов. Вспоминает комиссар бригады Б.Л. Глезин: «Я и се-
годня храню отпечатанный на папиросной бумаге документ, который предписывал командирам частей, 
действующих на фронте, обеспечить нашу переброску в тыл. Свернутые трубочкой такие мандаты были 
зашиты в шапках у меня, Прудникова и начальника разведки отряда Павла Карабельникова» [4]. 
В начале апреля 1942 г. отряд М.С. Прудникова прибыл в Полоцкий район, оккупированный на-
цистскими захватчиками. Отряд преодолел около 600 км. По воспоминаниям комиссара бригады Б.Л. 
Глезина, лагерь расположился в лесной местности недалеко от Полоцка в районе деревни Большая Ще-
перня. И хотя одной из задач группы было привлечение местного населения, реализовывать ее не торо-
пились, т.к. это было очень опасно. Действовать нужно было очень осторожно. Связь с местным населе-
нием налаживали через инструктора Полоцкого райкома Петра Хлудкова, который чудом уцелел [4].  
В Национальном Архиве Республики Беларусь содержится большое количество отчетов командира 
бригады «Неуловимые» М.С. Прудникова в Витебский обком КП(б)Б, которые долгое время находились 
под грифом «Совершенно секретно». По отчетам можно проследить не только успехи при формировании 
бригады, но и трудности, с которыми она сталкивалась в начале своего формирования. Предоставленные 
Михаилом Прудниковым данные позволяют также оценить положение партизанского движения на терри-
тории Полоцкого района в период появления и начала действия там спецгруппы «Неуловимые».  
Необходимо отметить, что партизанские отряды были разрознены, некоторые отряды, по сообще-
ниям М. Прудникова, отсиживались в деревнях и вели не совсем пристойный образ жизни. Приведем 
один из примеров, описанный М.С. Прудниковым в своих донесениях в НКВД СССР: «Командир, ко-
миссар и бойцы отряда им. Котовского из бригады Захарова, который располагался у д. Бигосово Полоц-
кого района, систематически пьют, устраивают пьяные дебоши», и как отмечает М.С. Прудников, «мест-
ное население не только из-за таких случаев не доверяло партизаном, но и стало их бояться» [5, л. 9].  
Сложная обстановка в Полоцком районе в 1942 г. была связана прежде всего с отсутствием в ре-
гионе единого руководства партизанским движением. Только 4 августа 1942 г. решением бюро Витеб-
ского ОК КП(б)Б был создан объединенный штаб Полоцкой зоны (командир штаба – А.Я. Марченко, 
комиссар – Н.А. Новиков). Штаб осуществлял руководство боевой деятельностью партизан Ветринского, 
Дриссенского, Освейского, Полоцкого, Россонского и Сиротинского районов [6, с. 222]. Однако бригада 
М.С. Прудникова в его подчинение не входила.  
До появления в регионе единого руководства М.С. Прудников отмечает и сложности, связанные с 
комплектованием бригады «Неуловимые» отрядами, а также подчинением некоторых командиров отря-
дов руководству бригады. Примером может служить самостоятельное присоединение отряда № 6 под 
руководством Козлова из бригады «Неуловимые» к бригаде под руководством Фалалеева. Сговор про-
изошел между Фалалеевым и комиссаром отряда бригады «Неуловимые» Глазкиным. В своем сообще-
нии в Витебский обком М.С. Прудников описывает данную ситуацию как преступление. При этом ука-
зывает на то, что Глазкин, уводя отряд из бригады «Неуловимые», пытался укрыться в другой бригаде от 
заслуженного наказания в связи с рядом других преступлений: расстрелял вместе с бывшим начальником 
штаба Г.П. Косенковым раненого партизана, расхищал имущество отряда, бездействовал в диверсионной 
работе [5, л. 9].  
В период организационного оформления бригады «Неуловимые» и в ее составе имели место слу-
чаи нарушения воинской дисциплины, выраженные в употреблении спиртных напитков. Также, по све-
дениям М.С. Прудникова, в бригаде было отмечено 18 случаев дезертирства и несколько случаев маро-
дерства [5, с. 10]. Один из примеров мародерства, описанный Михаилом Прудниковым, связан с бойцом 
его бригады В.Т. Квасенко, назначенным старшим оперативной группы по проведению хозяйственной 
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у кого и как изъять скот, Квасенко на пути в намеченный район узнал о враждебном отношении к парти-
занам, к советской власти большинства жителей одной из деревень… Квасенко решил угнать из деревни 
весь скот с поля и отогнать его в более спокойное место с тем, чтобы часть скота вернуть лицам, стоя-
щим за партизан и советскую власть, о чем поставил в известность население. Однако по пути его встре-
тил помощник командира Дриссенской бригады и расстрелял Квасенко» [5, л. 10].  
Для наведения порядка в партизанских формированиях командованием использовались довольно 
жесткие меры наказаний, даже расстрел. Такая мера применялась за пьянство, мародерство, трусость при 
выполнении задания, а также за невыполнение приказа. По донесениям М.С. Прудникова, один из таких 
примеров связан с расстрелом за мародерство в августе 1942 г., целой семьи бойца Чернявского из отря-
да Лученка. Чернявский, будучи на операции, забирал продукты у местного населения и отправлял в 
свою семью (жене и матери). Еще один случай в июне – июле месяце 1942 г.: за трусость и бегство при 
проведении засады расстреляны младший лейтенант Разанов и младший лейтенант Алаторцев. Как отме-
чает М.С. Прудников, такие случаи нарушения воинской дисциплины являлись редкими, однако имели 
место [5, л. 11]. 
Несмотря на ряд трудностей пришедший весной в Полоцкий район специальный диверсионный 
отряд из 29 человек быстро разрастался. Его ряды пополняли местные жители и военнопленные, бежав-
шие из плена. Из воспоминаний партизана А.Г. Индюкова: «Узнав о появившихся в районе деревни Зе-
ленка партизанах, в ночь с 15 на 16 июня 1942 г. я, мой брат М.Г. Индюков и М.С. Трубкин взяли имев-
шееся у нас оружие и пошли разыскивать организованных народных мстителей. Неожиданная встреча с 
ними состоялась у д. Жарцы Сестренского сельсовета Полоцкого района. …Так мы стали партизанами 
бригады особого назначения «Неуловимые» [7]. 
Один из случаев пополнения бригады бывшими военнопленными вспоминает командир отряда 
бригады «Неуловимые» М.В. Чеверикин. В мае 1943 г. группа из 18 человек во главе с врачом С.М. Мо-
лодцовым совершила побег из лагеря военнопленных в Боровухе 1. В дальнейшем они влились в ряды 
бригады, а С.М. Молодцов был назначен начальником санитарной службы «Неуловимых» [3]. 
Пополнялись партизанские отряды и за счет подпольщиков, действовавших в гг. Полоцке и Ви-
тебске. На протяжении весны – лета 1942 г. многие из них влились в партизанские отряды. Главной их 
задачей был сбор сведений для бригады и выполнение заданий. Так, по заданию бригады «Неуловимые» 
подпольщики проводили в Полоцком районе агитационную работу, установив в д. Зеленка на квартире 
К.С. Мариненко и его сестры Т.С. Мариненко радиоприемник. Такие радиоприемники имелись в Полоц-
ке на улицах Пролетарской и Нижне-Набережной [8, с. 422].  
Участники Витебского подполья выполняли задания бригады «Неуловимые». Они добывали све-
дения о противнике, необходимые для командования партизан, совершали диверсии в расположении 
вражеских гарнизонов. 31 мая 1942 г. жительница г. Витебска Мария Михайловна Савицкая установила 
связь со спецгруппой «Неуловимые» и, получив задание, возвратилась в Витебск. По заданию М.М. Са-
вицкая должна была обратиться к подпольщице врачу Околович для получения от нее отравляющих ве-
ществ и доставки их в спецгруппу. Позднее эти отравляющие вещества вводились шприцем в куриные 
яйца и продавали их немцам на рынке [9, л. 1-2]. 
К лету 1942 г. московский специальный отряд из 29 человек был преобразован в партизанскую 
бригаду особого назначения «Неуловимые» с командованием: 
− командир бригады – Прудников Михаил Сидорович; 
− комиссар бригады – Глезин Борис Львович; 
− помощник комиссара бригады по комсомолу – Файнгелеринт Давид Менделеевич; 
− начальник разведки бригады – Карабельников Павел Алексеевич; 
− помощник начальника разведки – Пристрельский Станислав Иванович; 
− начальник штаба бригады – Кривский Алексей Николаевич. 
В мае 1943 г. командир партизанской бригады «Неуловимые» М.С. Прудников был отозван в Мо-
скву с докладом. Как выполнивший задание Центра впоследствии в тыл врага не возвратился. Бригада же 
получила новое командование, которое в начале июля 1943 г. прибыло в Полоцкий район: 
− командир бригады – Морозов Анатолий Григорьевич; 
− комиссар бригады – Березенцев Василий Семенович; 
− начальник штаба бригады – Морозов Семен Георгиевич; 
− начальник разведки бригады – Волков Николай Варсонович; 
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На конец августа 1943 г., по архивным сведениям, бригада «Неуловимые» благодаря «ночным 
лыжникам» сформировала 15 партизанских отрядов, которые размещались в основном в Полоцком рай-
оне. Два отряда дислоцировались в Ветринском и один в Дриссенском районах [10, л. 61-62].  
Изменение численного состава бригады «Неуловимые» проследить сложно. С самого начала ее 
формирования и даже на момент перерастания отряда в бригаду она подчинялась НКВД СССР, а не ме-
стным органам власти. В отчетах о состоянии партизанского движения Полоцкого района за август ме-
сяц 1942 г. командующим войсками Полоцкой зоны А.Я. Марченко говорится о том, что командир бри-
гады М.С. Прудников данные о боевых действиях, боевом и численном составах  и другие сведения да-
вать отказался, мотивируя тем, что нет указания Наркомата внутренних дел [10, л. 40-41]. По неточным 
сведениям бригада М.С. Прудникова на август месяц 1942 г  включала в свой состав около 600 человек 
[10, л. 53]. 
В память о тех 29 лыжниках, которые появились в д. Щеперня Полоцкого район в начале апреля 
1942 г., здесь установлен памятник. Вокруг памятника высажена аллея из 28 дубков и одной березки, 
которые символизируют 28 мужчин и одну девушку-фельдшера Сашу Павлюченкову. 
 
Основные направления деятельности 
Основными задачами, поставленными перед спецгруппой НКВД БССР «Неуловимые», были сле-
дующие: сбор разведывательной информации и передача сведений Советской Армии о расположении и 
передвижении немецких воинских частей, их вооружении и численном составе; о местах нахождении 
складов с боеприпасами и горючим; дислокации немецких разведывательных, контрразведывательных 
органов и их работе; а также проведение диверсионной работы [9, л. 1].  
Задачи, поставленные перед партизанами, определяли и важнейшие направления их деятельности: 
боевую, диверсионную и разведывательную. Одной из наиболее эффективных форм партизанской борь-
бы стала диверсионная деятельность на коммуникациях и военных объектах противника. Преимущество 
диверсий объяснялось небольшими потерями партизан по сравнению с потерями противника. Стоит от-
метить, что такие операции отвлекали значительные силы немцев на охрану коммуникаций. 
В отчетах М.С. Прудникова отмечается, что при подготовке диверсий отряды проявляли смекалку 
и часто изобретали новые эффективные средства борьбы: «Так, бронебойщики отряда Комлева провели в 
июне ряд операций с помощью ПТР ввиду отсутствия тола. Таким образом, паровозы выводились из 
строя, а составы обстреливались ружейно-пулеметным огнем. Новый метод совершения диверсий – не-
извлекаемый ключ – применили бойцы отряда Александрова. Умело перехитрил немцев ст. лейтенант 
Дюжин, работавший с группой на ж\д Себеж-Идрица. Он устраивал рядом с основным зарядом, хорошо 
замаскированным, ложный заряд, который добросовестно извлекался фрицами» [11, л. 8-9]. Все эти нов-
шества и усовершенствования стали использоваться и в других отрядах. 
Для выполнения диверсионных операций в бригаде «Неуловимые» существовало несколько отря-
дов. Вот как вспоминает свою первую диверсию бывший начальник отряда бригады «Неуловимые» 
В.К. Петроченко: «В начале июля 1942 г. я был направлен проводником-разведчиком в одну из групп. 
Состояла группа из 6 партизан в возрасте 17 – 19 лет, все комсомольцы: Борис Табачников (командир 
группы), Николай Чекулаев, братья Петр и Василий Шлакуновы, Егор Ващенко. Командование отряда 
дало задание пустить под откос фашистский эшелон с живой силой и техникой, идущий на фронт по 
особенно напряженному участку железной дороги Даугавпилс – Полоцк. 
…Ночь, светлеет на востоке, тишина. Ждем, нестерпимо хочется спать, наконец, на рассвете, со 
стороны станции Адамово донесся стук колес. Вялость от переутомления и сонливость как рукой сняло. 
Командир дернул шнур, огненный столб взметнулся перед паровозом. Было уничтожено – паровоз, 
10 вагонов с танками и 2 вагона с немцами, было много раненых в других вагонах, надолго остановлено 
движение поездов на этом участке» [12].  
Кроме хорошо подготовленных и владеющих техникой и тактикой проведения операций групп 
в диверсиях участвовали жители окрестных деревень, которые приходили в бригаду, не имея никаких 
навыков. Были среди них и дети. Самым молодым «диверсантом» был Петя Лисицин. На момент вступ-
ления в бригаду он закончил всего 6 классов и, несмотря на юный возраст, выполнял сложные боевые 
задания. В боевой характеристике, выданной командиром бригады Морозовым, было записано: «... Не-
однократно участвовал в боях против карательных отрядов немецко-фашистских захватчиков, показал 
себя бесстрашным и отважным бойцом. На своем счету имеет 22 диверсии на железных дорогах. С ору-
жием и взрывчаткой прошел по немецким тылам более четырех тысяч километров... При выполнении 
одного из заданий, рискуя своей жизнью, спас раненного командира. Награжден медалью «Партизану 
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Однако в начале диверсионной работы в Полоцком районе в 1942 г, как отмечает М.С. Прудников 
в своем сообщении в Витебский обком КП(б)Б, возникали некоторые трудности. Прежде всего при 
столкновении с другими партизанскими отрядами. Вот как описывает одну из таких ситуаций Михаил 
Прудников: «Командир отряда им. Котовского моих бойцов называет мешочниками, которые несут тол 
в мешках для совершения диверсий… Командир этого отряда отдал распоряжение моих людей задержи-
вать и разоружать» [5]. Иногда доходило и до вооруженных стычек между партизанами. Такие казусы 
возникали чаще всего из-за неорганизованности и бесконтрольности партизанского движения в регионе 
на начальном этапе.  
Одной из самых легендарных операций за время существования бригады была операция по под-
рыву Полоцкой нефтебазы в конце марта 1943 г. Организаторы этой диверсии – подпольщики, семья Ти-
товых. О том, как проходила эта операция, вспоминает командир партизанского отряда бригады «Неуло-
вимые» М.В. Чеверикин: «Титов Яков Данилович работал на Полоцкой нефтебазе и являлся подпольщи-
ком-связным партизанского отряда. Жена Титова, Елена Семеновна, и сын Иван в возрасте 15 лет явля-
лись связными партизанского отряда Г.С. Саватеева. Они получали от него задания разного характера 
имагнитные мины для диверсий на объектах врага… Для выполнения задания Я.Д. Титов подобрал 
надежного исполнителя из числа военнопленных, работающего в команде по обслуживанию нефтебазы – 
Удалова Григория Алексеевича; передал ему магнитную мину… И вот на воздух взлетела крупная неф-
тебаза» [3]. Хочется отметить, что мины добыли «Неуловимые» из пущенных под откос немецких ваго-
нов со снарядами. Нефтебаза вышла из строя на длительное время. Исполнители же взрыва пополнили 
численность бригады «Неуловимые».  
Вслед за нефтебазой был взорван и сожжен склад горюче-смазочных материалов на станции Гро-
мы, лесопильный завод в районе д. Новка [12]. 
Командиры отрядов бригады «Неуловимые» вели постоянный учет проведенных работ. В одной 
из диверсий (7 сентября 1942 г.) на участке Адамово-Боровуха-1 в 3-х км от Адамово на ж/д Полоцк-
Бигосово был пущен под откос эшелон противника с живой силой [13]. Это одна из крупнейших опера-
ций отряда П.Е. Кищенко, записанная в его тетради.  
За период с июня 1942 г. по сентябрь 1943 г. на территории Полоцкого района только одним отря-
дом бригады «Неуловимые» под командованием П.Е Кищенко было проведено 16 операций. Среди них 
были масштабные по уничтожению ж/д мостов и эшелонов с живой силой противника, а также мелкие 
операции. Например, 9 августа 1942 г. у д. Ерзовка убито 15 немецких велосипедистов.  
Каждая операция проводилась специально подготовленной оперативной группой, и иногда подго-
товка шла в течение не одного дня. Например, 27 января 1943 г. произошел взрыв ж/д моста длиною 6 м 
на ж/д Себеж-Идрица при наличии усиленной немецкой охраны, который готовился в течение 23 суток. 
Результат – на 6 дней дорога была выведена из строя [13]. 
Следствием действий и операций партизан часто были репрессии оккупантов против местного на-
селения. Об одном из таких арестов жителей Полоцка и окрестностей сообщается в докладной записке в 
Витебский обком КП(б)Б командира бригады «Неуловимые» М.С. Прудникова: «За 20 октября и 1 нояб-
ря 1942 г. в г. Полоцке было арестовано 350 человек… Всего в настоящее время арестовано в Полоцке 
700 человек, в Боровухе 1 – 30 человек, в Боровухе 2 – 10 человек и человек 25 по прилегающим дерев-
ням» [8, с. 413]. 
Кроме оперативно-разведывательной и диверсионной работы члены бригады «Неуловимые» часто 
получали дополнительные поручения: проводить беседы с мирными жителями, зачитывать сводки Ин-
формбюро о положении на фронтах и тылу. С лета 1943 г. на Полотчине был возобновлен выпуск полоц-
кой районной газеты «Бальшавіцкі шлях», корреспондентами которой стали помощник комиссара брига-
ды «Неуловимые» Д. Файнгелеринт и партизан М.А. Манис [8, с. 442]. 
Участникам бригады «Неуловимые» пришлось стать и опекунами большого детского дома в Бы-
ковщине. Из воспоминаний бывшего помощника комиссара бригады «Неуловимые» Д.М. Файгелеринта: 
«Быковщина находится в стороне от шоссе, и детский дом остался неразрушенным и не разграбленным 
немцами, но немцы наведывались часто: забирали продукты, белье, а иногда даже детей, которых от-
правляли для принудительных работ в Германию. Каждый раз перед приходом налетчиков детям прихо-
дилось убегать в лес, прятаться по подвалам, но самым страшным был голод… Партизаны бригады «Не-
уловимые» помогали ребятишкам продуктами и теплым бельем» [15].  
Бригада «Неуловимые» действовала в «Полоцком треугольнике» до осени 1943 г. В октябре 1943 г. 
она по указанию Центра была передислоцирована в западные районы Белоруссии. Как вспоминает 
М.В. Чеверикин, вскоре из Москвы последовал приказ сменить место дислокации и в ночь с 30 сентября 
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Свою дальнейшую работу бригады «Неуловимые» проводила в Западной Белоруссии – Налибок-
ской пуще (Гродненской обл.), а после освобождения нашей территории, 7 июля 1944 г., влилась в состав 
действующих войск Красной Армии [3]. 
Таким образом, на территории Полоцкого района к лету 1942 г. была создана бригада «Неуловимые», 
которая впоследствии включала в свой состав 15 партизанских отрядов. Она была сформирована специальной 
диверсионной группой, заброшенной в апреле 1942 г. на территорию Полоцкого района из Москвы. 
За период нахождения на территории Полоцкого района бригадой «Неуловимые» было проведено 
значительное количество боевых операций, нанесен внушительный урон нацистским захватчикам, ока-
зана помощь местному населению.  
Каждая операция проводилась специально подготовленной оперативной группой и иногда подго-
товка шла в течение не одного дня. 
Однако следует отметить, что в процессе формирования и деятельности бригады в Полоцком ре-
гионе были зафиксированы случаи мародерства, пьянства среди партизан. Такие случаи формировали 
негативное отношение местного населения к партизанам и затрудняли выполнение поставленных задач 
перед бригадой.  
Несмотря на это, неоднократные попытки немецкого командования ликвидировать партизанское 
движение на Полотчине оказались безуспешными. При удачно проведенных операциях потери партизан 
бригады «Неуловимые» были во много раз меньше, чем у врага. Однако больший урон партизаны брига-
ды «Неуловимые» понесли в самом начале войны, когда еще не имели необходимого опыта и достаточ-
ной связи с местным населением. 
После войны ни о бригаде «Неуловимые», ни о ее людях почти ничего не было известно. В 1962 г. 
ЦК КПБ обратились бывшие партизаны бригады «Неуловимые», и Комитетом Государственной безо-
пасности при Совете Министров БССР было отправлено обращение к Секретарю ЦК КПБ К.Т. Мазуро-
ву. Было установлено, что одна из причин – то, что во время войны бригада не подчинялась БШПД. Все 
материалы, касающиеся бригады «Неуловимые», после выхода ее за линию фронта 16 июля 1944 г. были 
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